








Ins~reión de 'Duelo., COIP'dDic.h., riel ..
gace~iIIll1, tll p~ímera, tercen J cuarta ,1 .
precIos convenclon.les. ,
Esquelas de defunción en prlm.f'I , ..uta pi,.
na á precio, reducidos.
Es el héroe (Iel día Pon Arrica yen iurnpa.
La prens3 de lodos lus paiies en que la causa
de los boers tiene grandes simpatias, le d~di.
ca exlensos articulos, cont:wdu sus haz:lnas.
sacand.:. arelucir su~ virlutic:), h3ciendo su re·
\rato de cuerpo enlero. L~ fll'rsonali(bd de
Oelarey alcaliza la mayor publicidad; él, qu~
es el mlls llltldcsto y obscuro de los boers, y a
quién sus compañeros llaman po~ esto De.I~.
rey «el taciturllo)), como le apelluJan lamblcn
«el buenQ)},
La derrota de lord ~Ietilllcll !la es la única
gran hazaiia que Oelarpy ha ~ealiz:Hlo, Otras
muchas le hnrl !lecho se.' cOllwlel'ado como el
míl;; hf'.·¡)ico df' lo" grllf'r:llt's h(H'r~. Dewcl c..¡'"
1,1 m'¡'s hHJil, f'1 dI' lll:lli ¡ale'oln 1'..... 01 burlar a
los ill~.dl'~l'''' n,·lar/" 1:- l'I 1Il:'1:) III'avo, el que




crisli:lnos, lIam:lndole!l á conlemplar á su




Lle¡:!;3 el Viernes. Santo y el templo está
desmanlelado. los aitares desnudos de sus ga·
135, 135 luminarias eXlin¡;uilJ3s, y sl1lamenle
la 'Santa Cruz se eleva entre rt'lIlebres crespo
lIes. Los palidos deslellosqlle iluminan 13 faz
del ensangrentado Crucifijo. pnre.e que dan
agollizall~e vida á la sagrada imagen,' y cuan
do el sacerdole explica el perdón de las inju
rias y promete pi paraiso ti los Cl'e)'cntes y da
por ~Iadrea la Virgen del Amor, 1)3 rece que
los labios del Salvador' ralifican ~fas palabra.
de su ul'lA:ido,
Lo:) tabernáculos, donde se g1l3rda de or
lIalio el Pan de los Angeles, esl~n abiertos y
desnudos, para maníreslar á los fieles que ni
da tU a,uelLa (r¡Sle noche lienen que buscar
lllji; y sin embargo los templos signen oeu·
pallas per una Iluchedumbre silenciosa. Es
que aliado de aquel sagrario desierto, hay
Oll'O que fué la primera habitación del Hom·
bre Dios que ha espirado. Si Jesús está se
pulLado, a~i queda su 1\l3dre que se ha con·
vel·ti.o el ~un "rugio maternal para lodos los
OlorUllr.s.,Allí est:) cumo dice el pue~lo fiel1la




Tra~ las au.s(tr·idades v lrislezas Jel dia an
lerior, sucede el S3ballo SalltO allunciando
las alegrias ~e la Pascua. Cesan los canlos lti·
~ubres y lesaf13r3cen las ro,as tic luto: 'Í los
ar.enlos de ..13ldicióll y l"¡SlI?Z:l que la Igles'"
tomaba de los prorelas de la ley antigua, su-
.Ien las sencillas nal'faciollCs ue los Evan·
g-cli5las )' los ca/ltos de ~ratitud. La ~ranJe
oltra de la regeneración llega il su l~rmino; el
el IiI13gC humano ha sido arrancado del se·
PUICI'O del pecado: el COI'dero inmolatlo por
los pecados de los hombl'cs ha resucitado pa-
ra nuestra juslificación.
principalmente la Española, acos'umbra re·
veslir el cullO divino.
Si UIl cXlranjel'o penetrase por primera vez
la larde del Jueves 83n40 én ulla de las gran·
des ciudades de E"Sparia, quedaría lleno de
asombro.
La induslria )' t'1 comercio han suspendido
por completo su aClividad. Los lrenos de los
poderosos h:ln dejado de rodar como pOI' en·
canlo,
Los soldados en correcta roriil3ción )' vesti·
dos de toda gala, recorren las calles; pero no
en son de gucrra, sino depueslas las armas y
murmurando sus labios UIl3 oración.
El silencio es mislerioso y continuado. Y
sin embargo, hay seilales de gran Oesw: la
corH'urrencia es numerosa por doquier.
El ambiente de la pl'imavera, la serpnidad
del cielo y la r.'escura del call1po convidan a
una excursión; y noobslante, la lllulLilud que-
circul:l por nueslras populosas ciudades sq
deliene en el límite de sus-/a.'ga! calles, como
si el último templo de sus eXlremidaues rue-
ra una rrontera imposible de rranquear.
la noble ¡Jama, que se transrorma tn meno
diga, I}itfiendn para los pobres, f'ubre su toca·
do con UII velo que hace aparecer más modes·
to el esplendor de su ll"age, ,llevando también
en sus mtlntlS el libro y el l'osario, seriales
ioequívocas Je or:¡ción. A su lado, se edue.'·
za por Ilenetr:u' en el lemplo santo la t::)posa
del menestral, ataviada igualmente con las
gala~ Je :)11 desposorio qIJe "iene gu;¡rdalltlo
casi corno tina reliquia, A esas mujeres las
acompañan sus maridos, magiSIl'ados ó arle·
S<lons. banqueros ó \rabajadores, gelleralrs Ó
sirvi~lItes, y Ill'V311 con ellos á SlIS hijos; el
niúo iuocente que ha dejado aquella larde SllS
juegos inrallliles, la jóvell qlle por vez prime·
ra CUbl'C sus pies con su' vcstido, como se·
¡lal dt: que el pudor de la junnlUJ dche sus·
tiLuir íl la inocente ligereza de la nijlez, y el
mancebo que emancipado de la saludable lute·
la de los autores de sus di3S, gusla m~IS que
de acomp:lñarIO!', del trato de sus cam3r:ilidas•
y n;¡die habla de especláculos, ni circulan
nnticias de actu:didad, ni la prensa arroja al
vicnLO la voz de los acontecimientos; todos,
ab,olul:lmenlc lodos. entran y vuelven 3 en-
lrar ell el lemplo del Sei'1o'r, como amantes
que después de despedirse, vuelven 3 salu-
darse, y se diri::;-en nuevas rrases de amor pu-
ro y de dulci5ima ternura.
Hasta los incl'édltlos, si existen, parl"ce que
en Lal día han drjadb de serlo; y si lo soo,
ruer'za es convenir, para honra SU)'tl, que se
hid:'a1gllia les obli~a á respNar las creencias
de los dem3s conrullLliéndose con ellos.
y 110 es que la caDlpana de-l templo corl\-o·
ca alas fieler, ~ la oracrón. No: porque ('1 dia
de Juev!':) S:llIl0 las campana'!' eSlán muJas:
el metal es uemasiado inerle y rl'Ío pa.';¡ con-
voca.' :"l los fieles :"1 los sa~r3dos mi5:tf'rios de
:Hlu{'1 dia: t.'llantlo lo:) IMillos drl corazulI vol·
lean COII illusilada veloridad en los pechos
REDACCION y ADMINI5TRACION, Calle lilayor. !8










S~MANARIO liBERAL YDE INTERESES MORm~ yMAT~RIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
LA SE••NA SANTA
AAo VIT.
N~da mil:) !~'I'nnd{', m:lS !'ublimf', mas con
~Il\'l"lior qne' 111 :-;e1l"ldllil Santa, cl'll'bratla COil
e e~pll'rlllllr de qUt' la Iglc"ia Caltiliea ,.
lf((!;~~~~~ &a!l~!:~
il· 1 a
!! UnJoa -, elcln.ivamente para 108 .nf.rmo.!.
• d~ toa ojos, á cargo .Iel mu,. conooido y acr.· j'JI
Mdltado médioo octllil~a D. Antolin .Barrasa, g
f! catedrático que ha ,ido d. dic... 6sp.cia.li. i
fJ dldtell la Faoultad d. Medicioa 11. 'Salaman-¡¡
tt Ca y antiguo ayudante del Dr. Cenera de ati Matirid i"1l
I:~ Se.pr"otic. todo género d. operacion'l ena
J:'i loa OJ08, como .on Catarats!', Rija., Pupi·a
~ lu arhfieialu, E .tt'IliJ¡,mo. eto .tc. a
.. Boras d. :oDanlh: Todei!l 101 días de nue· a




. La lemlellcia aleilla que indidb.,mos en nuestras impre·
5111al!J dtl "bado Iihimo, se han 3firmado en 13 presente
.e:nIDl ton 13 mayor animación'qne se obr.ern en los mer-
t3dos lrigueroi lanto de C'laluña como de Castilla, Ara·
gón,
l.os lenedores van saliendo de ID r6trail1liento y la de·




~ Sdba4o. -Santos OeogrlcJu, BieD'l'enido, Ambrolio
de'~n~ ,( Octaviano, r '"¡anta Catalina de Geno,a
~3 Domiflgo.-DI Ramal, Santos Viel.riano y "idel,
el be. lo Jo,e Oriol y Santas Teodosia y Gelasia.
'ti f.unes.-:-:'antos Agapito, Timolao( 1\6mulo, Pa¡uides
J Ulonisio.
~tI MarI" .)o~ LA Al'o.lIl'1cuct~ DE NOUTftA SI~OIlA.
Saolos I/ineo y Oimas el Buen Ladrón.
~ Miircoles.-Santo, Braulio, Chlulo J Teodoslo, 1
Santa !dhima.
27 Jueru. -Santo. Santos ftuperlo. Juan ermitaoo y
FiliPO 1 :-anta L:bia.
~8 Viertles.-Sllnlo. Santos Eustaquio, Jonás, Segundo,
Henoldo, Daraquilo y Victoriano,
SEMANARIO DE AVISOS
Cori:acid1l oficial del ClO d, Marzo.
~ ptr lOO inlerior. . , , . . . . • .
~ por 100· x/erior. . . • . . . . . .
Amortizable al 5 por tOO,. • . , • • .
At!uanai. . . . • .' . • . • , ,
Acciones del Banto.. .. . . • • . •
Id. di la T,,¡baClI~ra.. . • . • _
Cambio 50ft I'aril. , ., . • . • •
Id. id. Landre¡. •. • • • • .
4 por 100 español en París.. . . . . .
BOLSA
Es /ACA: Trimestre UN'" peseta.
FUIJlA: Semestre !'W pesetas y lS aliño.






















































































































Es, por tanto para nesotros, nn caso de aoncien
oia y de lultad el deoir que la Reina ha sido pero




La lolucióIl tU la cririr
Las previsionea que hacia en mi última carta so.
bre el desenlace de la crisis que se. planteaba en
hquellos momentos, se han confirmado plenamente
Hemos vuelto á Sagasta, después de intentar un~
solución Montero Rios, porque Saguta es la tini('t
solución posible en los momentos actuales. No pue.
de menos de aplaudirse el elevado espíritu m03trado
por S. M. la Reina, al querer intentar la formacióo.
de un gabinete donde e~tuvieran representadas IQ
fuerzas liberales emancipadas del fusionismo.liubie.
Sil sido una grao vt'otaja para el nuevo reinado que
e~a concentracióp se blciera sobre base" que garan.
tlzaran su duraclón y firmeza,Pero la conciliación era
imposible. Se opooian á ella la incompatibilidad de
humores, la diverFidad de prot'..edencias, el antago,
nismo antiguo que separan ti esos personajes. No ba.
bía entre ellos otro elemento aprovechable queelRe-
flor Maura, entendimiento clarísimo, palabra elocuen.
te, voluntad ferrea, jefe de uo grupo balltante nu.
meroso de diputados y de grandes fuerzas 80cialet
que no tienen representación parlamentaria. Y el "0.
to del Sr. ~aura ha Bid o preci¿l.amente, si ha dejuz.
garl:!e por lo que la prensa ha dicho, el más resuelto
en contra de toda solucióo interina. Se ha mostra.
do dE'liniti ...a y absolutamente separade del Sr, Sao
gasta,~cuando éste por conducto del Sr. Montero
Híos, le brindó COII una recouciJiaóóll; pero lIO ha
dejado de reconocer que el
1
partipo 1ib~r81 con su je.
fe á la cabeza debía seguir gobernando hasta ago-
tarse, para dar cima a problemas que, come el reii.
~ioso, fueron planteados por sus hombres y no po.
dían quedar aplazados, La Reina en <:\.e6niti1'3 reva.
lidó pus poderes al respetable lefe fusionista y Me
CQmenzó á recorrer un calvario, que ha durado cio.
co dias, para responder á la confiaoza de S. M.
•• •Todas las amarguras sufridas por el Sr,5agash
durante ese periodo, son indescriptibles, Apenas too.
valeciente de ,;u dolencia, teniendo que someterse
algunos días al tra,tamiento lácteo, como úniro me·
dio de sostener sus fuerzas, O. Prilxedes acometi~ la
labor ruda y áspera de formar gobi~rno.
PenBÓ primero en formar uo gabinete donde en-
trase la plana mayor del partido. Reunió á MonU!ro
Rios, á Gullón, á Moret, á Ganalejas, á Puigcerver,
á Capdepón, etc" pero sin resultado_ Quiéo, se el·
cu",6 con 8U falta de oalud, quién, con razoues de
íudole más casera. Lo evidente es que eu muchos ha
pesado más el temor de perdE'r su. baberes pasivo¡
de p,xministros, que el deseo de auxiliar sincera,
mente al jefe que recurria á ellos en un D.tomeoto
de verdadero apuro.
5610 los Sres. Moret y Canalejas ofrecieron so coa'
carso ~i~ vacilar; pero bien claro se ha visto qu~
ambos perseguían ante todo el objeto de asegurar
~u prepotE'ncia entre las huestes liberales, para el di.
en que sonara la bora de recojer la herencia del aa·
ciano caudillo que hoy las dirige. Los celos entre es·
tos dos pOlíl icos, iguales en talento cultivado y en
elocuencia peregrina, estallaron eu la primera entrt·
vista y tan comprometida Ti6 la solución el Sr.5a·
gaflta que dos veces se sintió inclinado á resigolt
los poderes, por no bufrir más :tiempo el bochorno
de presentarse uno y otro día ante la Reina Hin te-
ner formado el mimsterio. El (forr~o que es un pe-
riódico ministerial. sesudo y discretísimo, nr1 ha va'
cilado en hacer públicas estas intenciones, acaricia,
das un momento, por el jefe del Gobierno.
. Otra contrariedad grave ha pademdo en esta~­
81ÓO el señQ1i..Sat5a~ta: la de ten~r que elegir mtulS'
.tros entre los lOnumerables candidatos que para
esos cargos tiene la situac;ón actual. Por eludir e~·
ta enojosa dilicultad ~equirió el Sr. Sagastael aU!I'
lio de .los primates, pero hablélldose excusado e:sto.s
no tuvo mus repledio que acometer tan dlfícli
empresa, Eran tlok las carteras vacantes y á e.Has
.optaban los seño1't~s siguientes: Mellado, Montlllal
Rodl'igañez, Alvarado, Laseroa, Euárez I~claa Y
alguno otro menos significado. Decir las luflueu·
Clas puestas en juego por estos ministrables Y !a
presión que sQbre el ánimo del jefe ejercieron, sena
tarea la.rga. Baste decir que sus sollcitudes fuerof
tan enojosas con alguna excepción honrosal que e
seiior Sagasta hubo de expresar en términos muy
vivos 8U cansancio, El cáliz, sin embargolueapura-
des surgidas psra resolverla, que cnemos oportu-
no reproduoir.
Di06 asi el disoreto colega:
11 Aprobada por S. M, la lista del nuevo Gobierno
y habiendo jurado esta tarda los ministros, ha ce·
eado hasta cierto punto lEl, incertidumbre que ve·
ni.. relDando sobre el resultado de la laboriosa é in·
grata toarea del Sr, Sagasta, i. cansa de tanta, difi-
cultades como han surgido, originadas todas en ce·
los '1 competencias !lobre la mayor ó menor in-
fiuenlJia de estos ó aquellos elementos en la compo-
sición del Gabinete:
Todos e8l'.08 proy.ctoll qua no podian ocultBrs6 a
la 6:tcalización del público, han prodnoido, por de
prllnto impresión pooo agradable sobre la solidez
del nuevo Gobierno, y orlginado duda;¡ !lobre la-
ult.enor cordialidad de relaciones ent.n los minis-
t.ros·
E.ta es la realid..d de las cosas, que sería necio
é inútil dMconocer y qne por el contrario conTie-
ne eeftalar pan. que los miñistros st'pan con !lU
conduetoa desarmal los celos y prev.mcion.s de la
opinión, marchando en nna concordia, sin la cnal
los mejores programas quedarían reducidos a las
coplas de CalalDos.
No puede negars!>l qqe los programas tienen im·
portancia, porque UIJ Gobierno sin ideas el un
cuerpo sin alma,
Pero toiene no menor importancia el tempera·
mento de la_ personal l su oonducta l sn signi6ca-
clón,
Aquellas prenda! de seriedad, de ¿illct8ción, .e
deslDterés, de alteza de miras, tan conveniente pa-
ra el desempeño de las fuuciones públicas, vs.len
tanto Ó mas qua todos los programas por §pompo-
89S y lugeltivos que sean.
En es,to d~ 108 programas s. ha abusado tanto,
que delll.nte de ellos, la gente 6:z:perta y aun el
pueblo indoeto, toman una actit.ud de desorei·
miento,
Varias vecee han visto que los programas oeul·
tan habilidades políticas y de ahí el exceptioismo
reinaute.
Buenas obra. llon las que se quieren, principal·
meute, y no palabras sonoras.
Como el vt"rdadero progreso es taD lento, no fllol·
tan lLunca alma:! ;:i.ndldas, qD.e á pesar de todoí' los
al!llJ'Elogllnosj crean que 108 programall, por si Bolos
relluelven,todoslos problemas.
NosoLros pe~samos también que nna tendenoia
clara y una orientación precisa, son lDdispensablell
.n la gobernación del Est.ado; pero 00010 103 hom·
bres encargados de la. obra no tengan unidad d.
propósitos, disciplina, abnegación y sentido de la
realidad¡ como no sepan anteponer el builD. general
á au amor propio; como !le cuiden mas de su inte·
rés politioo que del interés superior de 1& nación y
d. la paz en su partido, para nada han de serflr
108 tlles programas, como no sea para perturbar la
mollera de los incautos y para anmenh.r la confu·
sión yla disoordia que ya_padecemos en alto ¡rado,
y en oLro lugar del mismo número afiade tan
autorizado colega.
"Al oomentarse en 1011 oÍrculos políticos que
ayer saliera I:l! Sr. Sagaat. de Palacio sin dar Ja
lista del Gobierno, lle ent.ró en toda clase de con·
jetuus, abriéndose algún camino la especie, llsgún
la cual.en Palacio se habían snscitado alguno! re·
paros al programa con't'enido, especia/meats en la
parte que afeota á la cuestión religio.!l!.
Pues bieu, estos rumorlllS son .ompletamente fal-
sos. La Reiaa no ha puesto en ningún momento
la menor diJicultad á dicho programa.
Las dificultl\des han nacido pura y exolusiva·
mente por los recelos de quejen la composición del
Gobierno tuvieran unos elementos mayor prepon,
deranoia que atoro" siendo esto motivo de tos gran·
des disgustos que estos días ha pasado el seaor Sa-
g.s~a, quien, por Jo visto, DO advirtiendo en ami·
gos suyos importantes la satisfacción interior t.an
necesaria para las empresas de Gobierno, ha t.o·
mado la resolución que al pri::lcipio d. esta seo-
ciÓn dejamos mencionada.
NOBotros en esto, aunque muy devotos del par-
tido liberal, 8000011 testigos de mayor excepoión,
porque no tenemos puferencla por éste ó por el
otro grupo, y por tanto 110 nos I ofuscan palliones,
á que no pueden sustraerse, á veces, las perSOllflll
mas eminent.es,
Reft",jamos, pues, en estas líneas la pura verdad
de la! InCeS08j y ya que es preciso, hemoe Je afta·
dlr que momentos aut.ea de que el Sr. S.agasea fue·
ra boy á Pall'Lcio, y, por tanto, antes de hablar con
la Reina) llQVaba su animo inclinade ti. resignar sus
poderes, ó causas de discordias interiores en el
seno de su partido,
Bajo este tít.nlo ha publicado nuestro distingui-
do colega madrilel\o El Corr~o, algunas consideraa
raoionoll lobre el resultado do la crisis '1 dificulta·
Comenzó su carrera sorprendiendo IIn U'en
blllldado en la linea !le ~lareking, cogiclldo
prisiollcro al capít;lll Nisbcl y 30 soldados, y
hac.iendo no pocas bajas.
En el s31lgrieulo combate d. Moder·Rivcr
luvO un COlllpol'larnicnlo hcróico; á su ladl)
cavú muerto tic Ull b.llazo su hijo, un niiio de
i.5" ailos, qne comLatia cumo un hombre. Oc·
larey le vio cacr, se inclino sobre su cuerpo,
per.II:Hlc-,:ió alg-1l110S minutos rontempbndole
cn-silrllcio, ,f allt'Valllal'se mandó ~erenamell-,
. le:-«(Quc me traigan a mi hijo menor.... »
y el hijo menor, de '13 3110S, suslituyó ;¡I
hermano en las filas de combatientes.
En '~lagersronleil1 mandó la Iil}ca izquierda
de los bOf'rs; su Il'ibil laclica produjo terribles
erectos PO los ingleses.
Con DeWCl lomó parle en los combales ,le
- Coli'sherg- ;1 principios de t 900,
En la batalla ue Sand Hivel' m.. ndó el ala
derecha de los b\}~rs_
:\135 auelnllle eli~ió por campo de sus ope-
r::rcione:i el Oesle del (ransv::JaI, 'lue cOlloce
palmo a palmo, IIp.g'lntlo a domill3!' en el Oc-
, cidenlp. Je ~lagfl1íesber~. budando la éOllstall·
le IlersecuciólJ de lord Melhuen, y t1esc:lI'g:ln·
do de cllando en cuando golpes lerrible:i :iD-
bre el í~nt"migo.
l'iilrHl's Neck, NooiLgedaf'.ht, Viakfollleill,
Moedwill. han sido sus hazalias mas famosas,
COI'on:lndo úlli'mamcnle sus éxitos eDil la des-
lrucr.iqll de dos column3s in:;:le:i3s en el Lrans-
c~rso dt~ diez días: la del COI'OOl'¡ VOII Donp,
cerca de Klel'k:idorp, y lu de lord MClhuCI\,
en Tanillos!'h, con lo que ha quedado cam-
p~lIdo pO,r gis reSpelO:i cn el Oesle ~' ~oroes­
le tlel TI':lllsvaa1.
El ~olp~ ue NiLI'al's Neck costó i:I los inglr.-
.ses 80 hombres enlre muerlos y heridos, 200
Jlrisioncrf!s y dos cailones. La acciól) Je No'
oigedar;lu lu\'o p1lr pl'ccedente la captura de
un convoy de 120 vagolles cayendo prisiolle-
ros i50 hombres de la escolla; después Dcla-
r~)', '19n DC)'t'rs dNrolú al ~enerill Clemen<;:i
qUI'en cogió casi lodos sus f!rectos y 5QO ca·
ba lQs.
gn VlllUonttlin derrOLó por complelo al A'f'a
IIf~ral Dixon. e IIlsirndllle extraordinarias pér.
didas, entre rilas 50 muertos" 1'20 heridos,
Los bllcrs llf'galHlll Ú combatir con los mls-
mus C:.II101lf'S de 10:i ill¡.;leses, abandonados por
estos.
Del mismo. moJo qlle Delarey ts el general
boer más bravo y activo, e:i el más buenn y
pialloso. Jamás jla as"ciauo su nombre 3 nin-
J?ún :lCtO snn)l'uin:lI'io, lIar.e cuiJar á los heri-
dos enemigos como ~ los de su campo: ti los
prb.ionelos les da lihl'rlad, como;1 lord Mel'
hUf'n. Así CIIII'C lus clll'migos como f'1j(re los
su)'os, se le llama, repetimos, Oelare)' «el bue-
no, )}
Un día. en Nool::;f'ua 'bt, visilÓ los pl'isionc-
ros inA'lcse:i. Uno tic dIos, que estaba herido,
dijo al \'crlc pasar' Ú UlI compañero.
-~Es f':iC el buen 1)(!llIrc)?
El j¡,re iJocr lo oy6, y, aproximándose, ha·
bló allll~rido Con palnhl'as l'ar'iilosas, OespuI's,
<11 alpjal'sf', los ojos un tanlo \'clados de lil
gri rIJ:l St' xcI JI rn 1Í,
-La~ p,dahl'<ls de ese homlwe me hon pro·'
tiucidn ~l pl:w~r m(¡s J.\""lIltill de mi vida; por-
que ~el' llamado {(~"'i.Il1de» ¡mi' 1111 enellligo,










Si 6 li me dirijo,
si tu pecho cootc':IlPlo .
Ira~pasatlo de hornl.tles agomas
'J dI' penas sin cueolo,
¿por que no me re~igno con mis asles!
Amada y dulce Virgen,
encantadora Reina de 105 cielos,
atiende cariñosa
la súplica que elevo .
humilde haSl1 lu \rooo de dIamantes
desde el fondo angu3tiado de mi ¡J.cho.
¿flor qué leden pisados
del mundo los linderC's,
sien lo mi alma ealda en la trister.a
de 1111 hondo desalienlu,
si, llí, preciosa Virgen,
pasando por el suelo,
10 regastel:unhtén con fuil dolores
purtenLosos é inmenso!!
dolores, qua por tllIos, causa na n
el dolor singular de lodo el cielo!
--
Dedicada á mi queridlsimo amigo don Paulln.o Lasl14




Todo! lo! di.. de vigilia serTiremo! JOB rioo.
paateles rellenos con p.!cados de Salmón" LaDgo••
ta, MerluZl, Besugo y empanadas d. aardtnu.
ESPECIALIDAD EN BARTDLILLAB
Pidánse catálogos de la oasa.
de Sao Benito, abad, fundador de la Orden, oon
una 901emoe miaa, á !fl, que &aiatió nneatro Tirtuo-
80 Prelado, y en la qoe pronunció un notabilúimo
sermón ,1 Reverendo p. Reot.or de 1&8 Ea.n.tu
Pías.
Después de varioe diaa de .¡ndabilÍJima km•
peratura ha vulto desde ."er ¿ reinar en esta 00-
maroa Un temporal destemplado y bestant. fria,
qua nos hace recordar nos hallaDlos todnía 'D al
mes de Marzo.
La Iluvla, aunque tempestnosa, vino ayer' f ...
vorecer los sembrados, suavizando la oap. lIap"
rior de la tierra, algún tanto andnrecida por 108
vi'ntos de 108 últimos dí&l.
-,---_._._o_~__ -=,.."",.~c__
Sa ha remitido por la Jefatnra de Obru públi.
cas de eata provinoia ¿la Dirección general d.1 ra.
mo, el proyecto téonico de la sección de oarreta..
de la elltaoiÓn férrea d. Orua á La¡narta, partaJM.
ci.nte á la da tarcer orden da dioha eltaoiÓn "Ji.-
novas.
HIJOS DE mEtmo RImO
Ayer hizo Su .ntrada ofieial en Zaragol:& el nue.
va Arzobispo d. aquella archidiócesis Sr. SoldeTU••
Con este motiTo la prensa Zaragozana llena liD'
columnas oon artículos de bi.nvenida, ')Ile rayalan.
111 satisfacción y el af.cto eon que es reoibido ,or
8U8 dioce'enos tan esclarecido Prínoipe da la l&:le.
• •sla.
~-=-----_._--------
"PBEIIOll DE RELDJERIA.-S. n.",i.. nnnn .n de 13 á 14 afios que sepa len y escri
bir y tenga per"ona qne abona su oonducta.
Iuformarán en la relojería de C. BARAS.
MODAS
SERAFINA ROCA:ÑIN nisa á au Dumaro.. ,.
dilltinguida olientela, que en breyellegará á"Meig.
dad, oon elegantes y últi moa modelos de nrano,
para eeñoraa y nil\os, gran surtido en bebes fanta.
aía labables y gorras de enoaje.
Sólo por cuatro dias.
PLAZA. DE LA ESTRELLA. N.O 21 ji,o
-
Hamos visto oon agrado nna exposición firmada
por gran número d. veoinos y dirigida á. nneatrO
Ayuntamiento, en demanda de que sea fe!ttaurada
la fachada de la Casa OO.1!illtorial, haoiendo deslio-
pareoer, para devolverla su antigua y primitiva
forma, el desoomunal atero que ho" la eorOUK,
Como complemento, dice la oitada expo!ición,
podría elevars••n el o.ntro ó en una de los ángu-
los del edifioio Ulla torrecills, len la q_e habría de
instalarlll el reloj ofioial, del que careoemos J ouya
falta tsnto Be nota par& regular el trabsjo y la Ti·
da de la poblaoión, desde que el estado ruinosa de
la torre de 1& cároel oblig6 á da!montar el que en
eJIa habís.
Reforma es e!ta sobre la que LA. MONTAÑA ha
dado ya en variM oeaaiones BU parecer, perfecta·
mente de aouerdo oon el sentir del veoindario, en
el que aiempre le ha inspirado.
Mucho celebraremos que la voz de log firmantes
de la exposioión sea. esouobada y atendida cl1al co-
rresponde.
Los raclutas excedentes de oupo del reemplazo
de 1901, Mariano Lozano SánQhez, Rafael Gracia
Gonzalez, Manuel Sarasa Visoaaillas, Antonio Ba-
rat Bergosa, ElIgenio García García, JosÉ! Diez Te-
rreros, J ulián Sállchez Galindo, Generoso Piedrsfita
Pueyo, Francisco Mur Fanlo, Antonio Lafueote Do·
meo, Francisco AnJrés Yillu, Mariano Cajd Larro.
sal Felipe Expósito Benedé, Antonio Deltiampo
Prado, Florián González AUué y Angel Abadía Ba-
rrutieta, deberan presentarse á la mayor brevedad
an la Seoretaría del Ayuntamiento para recoger
los pases que les han aido upedidos por la Zona
de Reclutamienfo da esta provinoia.
renombrado gigfJntt tJragotlés Fermín Arrudi Urrie-
tilo, después de reoorrer exhibiéndoae las prinoipa-
les capitales de Yarias naoiones de Enropa.
NUflstro paisano ha Yisitado diferentes Univer-
sidades, en las cuales ha sido objeto da eatndio!
oientífi008. Ocho días permaneoió en oasa del c'I,-
bre profesor Pellinger, de Munich (BaTiera)1 qnien
en presenoia de sns alumnos manifestó, que era el
ma"or gigante y al propio tiempo el más propor·
oiQnado de ouantos habia visto.
La comunidad del Real Monssteerio de Bene-
dictinas de egta oindad celebró ayar la festividad
Por el Reotorado han lido propua!toslos lefioree
D. Miguel Pirer: Lópaz, D. Ignaoio Ruiz Lasiarra
" D. C¡riaco Ramos Jiménez para desempeñar las
escnelaa de Abay, HUÉ!rtalo y Bobal respec~i,..­
ment.e qua se hallan vacantes en este partldo.
Por la Aloaldia de Borau ee anunoia qne el día
dos de Abril próximG. se oelebrará subasta pública
en la Casa COnStstorial de dioha villa pan la Yen-
tilo de 2CX) pinosy 100 pinabetaa ooncedidos en el
monte Lierde. bajo el tipo de tasaoión da 2.643,20
pesetas y oon snjeción al pliego de condicionel
aprobado por la luperioridad.
Anochtl termlUaron en la Catedral los onltos que
aonalment.e se oelabran en honor de la Virgen de
los Dolores. Como siempre, los jaqulsas han pues-
to de retina 8n devooión f"viente é, la Madre del
Senor, llenando todas las tardes las naves del t.em-
plo para eacuohar con religiosa atenoión los ala-
cantes discursos pronnnciados por les ilust.rados
profesores del Seminario Coneiliar.
La Oacda ha pnblicado Una Real orden del
ministerio de Agricnltnra, dictalldo reglas sobre
inscripoión de aproveohamientos de aguas públi-,...
He aquí 1&8 prinoipalu disposiciones de dioha
Real orden.
11 Para la inaori peión defioitiva de los aprovecha-
mientos de aguas públicas senirá, no sólo la con·
cesión adminitlt.rativa, ainó también cualonier tí-
tulo de derecho oivil.
El arto 409 del Código ci vil dillpone que se ad·
quiere el dereoho al aproTeohamient.o de las agnas
públicas por pre.cr.ipció.n .de veinte an.os. En ~on.
¡ecuencia deberán lDacrtblrse los apr01'6Chamlen'
tos que se juatifiqne vienen ntilizá.ndose veinte. ó
más afias no á partir de determinada fecha, SlUO
á oontar de cnalouiera. Para justificar ese periodo
á falta de otros docnmentos febacient.eg, dehera el
peticionario preseottlr información pOlesoria en la
forma que determinan las disposiciones vigentes.
Las insoripciones no otorgan al usuario más
dereoho que los qüe arranquen del títnlo en que se
fandan.
mID1a-fin y ayer mismo juró el nuevo
•do hasta elterio.
Ha regreaado i. Sallent, IIU pneblo natal, el tan
- .
•
Por defunoión eel que la duemp.,ñaba., 88 h ..lla
Tlcaote la titular d. Medina y Cirtlgía de la viUa
ds eanfranc, dotada oon 200 peBltas Ilnuales, Pilo-
gadu por trimeatras yenoidos del presupuesto mu~
llicipll.J, y 2.300 por loa veoinoa y el inmediato
pueblo de V¡llanúa, que dista de CranfraDc ,oua-
tro kiló,Jnetro!l por oarretera, ouya oantidad 8e en·
~Irga de reoaudar el Ayuntamiento. Además el
agnciad<l podrá. contratar libremente con las ~rea
.6~donea ~e parabinlf<ls que existen en ambos
paiblo!l, guardia civil, funoionarios de AdpanM J
algunaa familias quo oonourren á dioha villa, du·
taute ta eSlación de Tarano¡ sumando n.n sueldo
d.e 8.260 ti. 3.óOO próximamente.
L08 asptrante;, dirigirán SU! solioitudes á la Al·
~~Id.ia, en el término de un mes que terminará el
dla ll:ldel próximo Abril.
Eo la Administraoión de Loterías de esta ciudad
.~ han recibido los billetes para el Borteo extraor-
dinario que ha de o.lebrarse el dia 10 de Abril.
El aorteo conatará de 1!000 bill.tea á 250 plge-




Cómo ha sido ~ecibido por la opini6o~ C,oo deseo,n-
fiiaza :DUY vilnb.le. ¿Cómo lo ha re~lbldo el mts-
opartido rUsloDtsta? Con murmuraCiones que se
~yen por todo~ la.doB. ¿Qué porvellir le reserva el
de6tivo'l Muy lOClerto á. la verdad. ..
Hay en el seno del GablOete tres tendenCias bien
]1Iarcadas: una In del Sr. :5ag!!lta, otra ~a del señor
Moret, otra la del Sr. CanaleJas. La primera e~tá
llamada á servir de coutrapeso cuando sea preCiso
restableetr el equilibrio alterado por las otras dos.
El :::r. Canalejas ya comienza á representar el pe..
pel de vícti.~a_ Dice que es un pris~ooero ~e ..e le
qlliereínutlhzar. El Sr. Moret no dice por a ora na-
da' pero hace lo posible porque la gente se entere
de'que no desconoce las cosas que de él dice su com-
pallero de gobierno.
Mas apeaar de todo, si el Sr. Sagasta consigue ar-
lDOD\Zar tstas VOluuL'ld~s.discorde~, no hay duda de
que el Gobierno ha reClbtJo coo~lderable refuerzo.
La habIlidad y la elocuencia de los señores Canale-
jas y Moret, seran de gran utilidad en el banco azul.
I)e los nuevos ministroi poco puede decirse: el se·
ftor Montilla tiene una palabra veloz, UJ entendi·
miento claro y simpati3t1 entre amigos y adversa-
rios. El Sr. Rodrigafiez es un hombre laborioso, mo·
desto, reflexivo y auaque poco brillante muy como
petimte en cu~stiolles admini8trativa~.. . .
Al ministerIO !lctualle llaman el mUl15tello de la
durn aludiendo á que su úuico fin ea el de reali.
ur la ~orona~ión de O. A.1fonllo; pero si biea hay
algunos que creen no durará dos meses, otros afir·
mao que dará mucbas sorpretlas y prolongará muo
cho 8U vida.
Es posible! pero algunas (;iro:.IDstanci~sde su o~­
cimiento .indlcan que .no llegará á la ve).e~. :Hoy SID
ir más leJOS, han corrido rumores de CriSIS y hubo
qUillD no se sorprendió de ellvs -M'otltailé.!l'.
20 de Marzo de 1902. '
A propuesta de la Comi,ión mixta de reclata-
mi.nto el Sr. Gobernador oivil da la proTinoia ha
duii'n~do los días 1~, 14, Y 16 del próximo Abril
para que lIe verifiquen los jaicios de exenciones
del reemplazo aetual eorrellpondiantes á lo. pue·
blol de este partido por el orden siguiente:
Día Jl-Abay, Abeoa, Aoio, Acamoer, Agüero.
.i.in, Aosó, Anzanigo, Aquilué, Ara, Aragüés del
Pouto, Aragaás del Solano, Arbué., Aso da So-
brelXlent., Atarés, Bailo, Baragu~, Bfilrbusa, Bolr·
dúo, Bernné., Be.aÓs ~ aarcipollera, Biescas, Bi-
Olé! YBorau.
Día U-Bota"a, Canfrano, Caniásl Cartirana,
Cuti.lIo de Jaca, El Pu.yo da Jaoa, Embún, Ena,
&Il~atrllla, Esouer, Esposa, Espnéndolu, Fago, Ga-
Tío, Gbeu, Gnasa, Hecho, Hoz de Jaoa, Jabarre-
lIa, Jaoa, Jasa '1 Javierragay.
Día J5.=Jnierrelatr6, Lanu", Larné:!!, Larrés,
Latre, Juajones, Harte:!!, Navasa, OJiTán, Oraa,
Ojia, Pantiocn., Piedrafita de Jaoa, Ru&l. Riglos,
Sabifiáoigo, Salin.. de Jace l SaHent, Santa Cilia,
Saota Crar:, Santa Engracla, Sardas, Senegüé 1
Sorripu, S.rué, Sinués, Tramaoastilla, Triste, Uro



















































































































Imprenta de Huflno AbJd.
rencjada en las tintas de su fuego,
Alos valles, al mar,a las colinas,
!lIado va diciendo
i'diosllOundo, me voy hasta maíiana,
011 marchilrme de ti, toma esu bes9.
Amada' J tierna Virgen,
clementi~ima madre de los buellos,
'fti que \'es defolada los dolores
del que gime, )' padece en este soelo,
por ,as lágrimas que bube derramado
cn la senda infeliz l1e este deslierro,
por aqudlas sencillas oracioDel
que ati dirigi de pequeñuelo,
por aquellos piadCllOS ejercici~
con que lodo'> los dial te \'enero,
estucha cariñosa e~la plegJria
que envueha en el perfume del afCGto,
en alu del fervor á ti Jirige
postradlJ:' tus pies lo amante sieno.
.Ya que sabes, Maria mis peures,
y jamas le oculté mis sufrimienlos,
¡dulce tuadre de OiO$ no me abandones
en el mar del dulor, "in luz Ili puerto!
yen los amargos traoces de la vid..







JUAN LAC\.SA y HERMANO
Para la presente cuaresma
Bacalaos.=EsL:lI('ia 1.· y 2.·, Islanuia, 'f1'1l'
t'hllr!n, l'I:lt>f'"~ (,'escas·y s11IJeriol'('s.
G¿,rba,nzos y Lentejas.=TaIII a li o gl'u ('so, coci"
do t'xtl'a·stlIJl'l'io,·.
Tomate.=AI natural y en pasta, liltas ul'sde
0'25 Clilll.:i. una.




de los acreditados abonos min~rata8 de lo~ SEÑO.
RES FELEZ AGELET y COMPAÑIA. da Zll,ra.
goza, excluaivamente en IOll comeroios de Cándida
Laco:rt, Obispo, 16 y Jose Lacan Ipiéns Mayor, 28¡
JACA
Acalla de pllhlira"SI' 1,1 prinlf'r lOmo ,le e~l:r
inl .. !",",..all!" olll';! \' '1' IJalla de \""111:11'11 la li·
breria uc Hufillo'AlJatl, al precio tle 6 ptas.
CO" MIL p ••etas
Se admitid hombre illde.pencliente, !'I'r~
lef'r y escribir y quiera aporlior mil pest't3s y
su a; UU:l personal, para instalar en Z3ragoza
un establecinliento corncrciill úoico t'1I su ·cla·
se, Percibir;i catla primero de mes 150 pese-
tas en cnn~ep'o de illleres del capilal y como
sueldo por f'jercer el cilre;O de Conserje de 1<15
Oficinas \' casa franca.
l)iri~irse COll fraflqueo :i D, PI de Arana
oste Restante, Va1eocia.
ABONOS MINERALES
Los tan acreditados de. la casaIPIO HEMÍREZ y COMP.' de Logro·
I ño, propios para prados y hortali-
I zas, se hallan de venta en
I
I .Mayo'!"', l:J-EL SIGLO-Mayor, 15
I MA\R:IAIt@ 3AN:lilOC¡¡~.@RlfU\ 'li'
RN CAllA DII
MANUEL BETES
¡cuántas veces \'..,Ió mi fantasia
con e!lndillo embileso
ima~ioand¡) ver en lu ~oDrisa
aLiérlo el horizonte ¡Je los cielos!
y luego, ya a¡Jelante, •
de la mano con olros !companeros
;tutotas veces he ido á \'isiLarle,
¡oundo e. el deseo
de poder colocar bajo tus plantas
con amoroso afecto,
la! delicadas nor"¡ que encontrara
por \'alles ~. jardines más IHoellosl
[lel sabado ~ la tarde
la sah'e te recé, bajo del templo,
y lú COD lo~ cabellos desplegados
sobre el traje de 1'3;0, COD luceros,
miráodome, purce me decias
con cariñoso g1'510,
¡CUan grata es lD ol'3ción! ¡Qué humiltlc '1 para!
sube basta. mis gradas, niñu buello!
y ¡'¡ora slendoun homble
mas que nUllca ~ IU$ planlas me postro,
ya al durerlal preciuso de la a.urora,
ó ya cUilndo gimiendo,
el 101 al e:.conderse por la lalde
por dl!;lI i'Is de las lomas J los ~erros,




la lan :1('1'f'di:Hada ~ura cera de Codofiera.
Tamhit 11 ha\' rla~..<; b:II'atu.
LA JRmH~R---JUHJ LBCSSP y. HEBJUHIO
sistema sencillísimo, de coste módico, adop-
tnlia ya por numerosas familias, que han po-
didp comp~o\Jar la gran economíu dé. tiempo




CIIOCOLAm UI: JACA f,mORADO~ A BRm
.\1 ARCA SANTA OROSIA
:Pl'Dpjlli!ni] ira ~n:JyililD:r W-IJJffl!
(Sucesor de Anuel Jimenez)
CALLE IJEL CAllMEK, 8SQCHNA A LA IJEL SOL.
Es\!' C!JIICO!lllf' 1':.1;. ('OIIlI"If'3IU única ,. exclusivamenle con
1ll;lIpri;h \"f,,'dad.'rnllll'lIll· ali1l1l'1Ilici.¡s r e.:.lom:tc3Ics como SOIl
Cacao, Canela y Azúcar. ~o 1~lllltir.lle llill~lIlla sU~lancia nociva ;'1
la ,.~dllll. El tlll" lo lll"ll/'hc' SI' CIII/\'l'Il,'Cra de su I'lquisill1:J calí.
dad eOIl al'l"l'!.do ;1 SIl', prct·ills.
·_~tlc 4 1"(';111':0:, aUtllf'1l1<1IlUlI "ilwf':,i\'atll('llt(· un rl",¡1 hasta 8.




con las manos el u1.,,1;u ante el pecho,
tOO lIlir4d,¡ inocente
Je casto r"pi>zuew,
¿porqué ante la desgracIa palidezco,
no h'nil'ndo energía
ni ~nimo ~eleno
para llcvJr callados eo ellllma,
" 105 ~uSflíros que cxhal.. el sufrulliento!
Amada 'J dulce Virgen,
prllleesa candorosa de lo~ cielos,
derrama rariño53
sobl'c el 1fisle dl'sli:o de este sicu'o
el rJ~'O aq:lClroso de esperanza,
!le paz J de cOll~uelo.
qll~ cual luz idt'lll se ,'c flulando
por tu divino cerc.o,
p tJ ;>5i tlislp:tr las grandes sombras
tk 13 duda 'j dolor eu que me "el1,
Apro s en lJ (una
rt¡;abi d~ mi madre el primer beso,
que ~·a. allCltada \'itgen,
en ti (¡ji: luí .ohelo
E IJ eoseflómc lt orar junlO ... tu imagen
qoe pUe:,la :>obre el lecho,
p.HCC1I can ~u .. ire tan sencillo





Se vende de su p'!"'opia cosecha.













Z'U-IUUZ\: n. Fi'¡I"l'lJlinlt F'f'llolln, Co;;o, r"I!lIte;J1 Alrlilldí.-Sos: O. Ped,.o Sotetas,-
HURST.': O. Jusé Vie"a. -llup.SCA: 1). Hnnl(U1 Durh.-.Iara, D. Salvador Valle.
A los cornpr:Hlpl'p, pJril \"Oh'CI' Ú \'elldl'l' se les abolHll'ú nwdio real lJor libra de los
precios indit:allll~.





DERECHO CONSUETUDINARIO por Joaquín Costa
